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Tamaño: Más bien pequeño. 
 
Forma: Cónica, un poco aplastada en su base. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, limpia de chapa. Bordes lisos o levemente ondulados. 
Pedúnculo: Largo y semi-fino. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial, fruncida, con los bordes ondulados. Ojo: Pequeño o mediano, 
cerrado o semi-cerrado. Sépalos triangulares con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa. Color: Blanco y blanco verdoso. Sin chapa o con leve punteado rosado en zona de insolación y en 
otros, el punteado es abundante, blanquinoso o ruginoso con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, situado más próximo a cavidad peduncular. Eje cerrado o entreabierto. 




Carne: Color blanco moreno con fibras verdosas. Crujiente. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Verano, en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
